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Introdução: Esta pesquisa de dados é fundamental para o esclarecimento da política 
pública de proteção social em escala nacional. O objetivo é visualizar as informações 
contidas na plataforma SIDRA do IBGE. Para tanto, esta pesquisa tomou como base 
a análise das tabelas, gráficos e relatórios contidos na plataforma SIDRA do IBGE.   
Objetivo: O projeto possui como objetivo principal estruturar, no PPGD da UNOESC, 
uma valiosa base de dados sobre a dimensão socioeconômica do desenvolvimento 
humano nos municípios do Oeste de Santa Catarina. Método: Trata-se de uma 
pesquisa que conciliou métodos quantitativos e qualitativos adotando 
procedimentos de coleta de dados primários em bases públicas, orientada pelos 
indicadores do CENSO 2010 do IBGE, pelo questionário do CENSO 2020 e pelos 
indicadores de desenvolvimento sustentável estabelecidos em 2019 pela Comissão 
Nacional para os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (IPEA e IBGE). No todo, 
foram analisadas em torno de três mil tabelas geradas a partir da base SIDRA somente 
do Município de Chapecó, dentro do conteúdo de censo demográfico, sobre todos 
os temas disponíveis, sendo eles, cor ou raça, domicílio, educação, emigração, 
mortalidade, pessoas, registro de nascimento, rendimento, responsável pelo 
domicílio/família, trabalho e rendimento, e a partir de cada tema foi aplicado 
variáveis diferentes para gerar cada tabela. Resultados: Chapecó possui uma área 
Área Territorial de 624,846km², a população estimada no ano de 2020 foi de 224.013 
pessoas. Encontramos dados sobre economia e sociedade, para os anos 1980 até 
2010. E não há dados mais recentes. A maior 04 a 08/10/2021 | ISSN 2237-6593 
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tem entre 20 e 29 anos de idade. Cerca de 98% da população é alfabetizada, e a 
maior parte dos não alfabetizados têm entre 05 e 09 anos de idade. Quanto à saúde, 
notamos que a taxa de mortalidade de homens é superior à taxa de mortalidade de 
mulheres, sendo de 70 a 79 anos a idade média de mortalidade para homens e entre 
65 e 74 anos a idade média de mortalidade das mulheres, sendo a maioria, 
moradores da área urbana. Quanto à economia, a média salarial dos homens no 
bairro Centro é de R$3.077,39 (três mil e setenta e sete reais com trinta e nove 
centavos), enquanto, a média salarial das mulheres é de R$1.531,72 (mil, quinhentos 
e trinta e um reais e setenta e dois centavos). Quanto à moradia, em cada imóvel 
reside entre dois a quatro moradores dependendo do bairro. A média da idade de 
pessoas responsáveis pelo grupo familiar é de 30 a 39 anos de idade, sendo a maior 
parte deles homens.  Conclusão: A pesquisa foi de grande valia, através dela foi 
possível verificar os dados disponíveis e as características sobre o Município de 
Chapecó. Dentro do período analisado através dos dados disponíveis, é perceptível 
que houve avanços e retrocessos na forma de organizar/realizar a política da cidade. 
Após essa análise, foi descoberto que não existia a necessidade de criar um banco 
de dados da SIDRA no PPGD da Unoesc, sendo somente necessário saber como gerar 
os dados que o usuário visa encontrar para utilizar em sua pesquisa, pois as 
informações e os dados estão bem organizados dentro da base, sendo possível com 
um mesmo dado chegar a diferentes gráficos/tabelas/cartogramas.  
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